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With the deepening of China’s anti-money laundering, China has established a lot of 
systems which are related to anti-money laundering. To further enhance the China 
Construction Bank large transactions and suspicious transactions data submitted to the 
quality and efficiency and improve functions which are related to these systems. 
China Construction Bank builds the Anti-Money Laundering Monitor and Analyzing 
System which is under the actually requirement. The paper is about the background of 
this research, design of this system, the deployment and test of this system. 
The promised system uses Grails, which can ensure Java principle of “DIY”. Based 
on this framework promised system is a B/S anti-money laundering monitor and 
analyzing system. This system include suspicious transaction processing model, large 
transaction processing model, search model, system management model, and help 
model. And there are twenty-six functional points under these models. 
The paper first discusses anti-money laundering system goals. Then give the detail 
research report of development of china and foreign anti-money laundering system. 
For developing this system we select some useful technology and compared them. 
Based on the related regulations of china construction bank and people’s bank 
anti-money laundering we describe the detail requirement of this system. Under the 
complete requirement analyze promised system has been designed. So, based on the 
design, we implement the whole system. At last, we describe the whole system how to 
work, what is related. And we test the whole system.     
Now, china construction bank anti-money laundering monitor and analyzing system is 
on-line, it enhanced data analyze, perfected other systems, improved anti-money 
laundering efficiency.  
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3. 描述了系统的设计方案，其独创性的使用了 Grails 应用架构技术，基于
Spring MVC 的控制器层构建于 Gant 上的命令行脚本运行环境 内置
Jetty 服务器。方案设计包含了系统的总体功能模块架构设计、各个模块
的详细设计两个部分并给出数据库的设计和功能模块设计。 
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第 2 章 相关技术简介 
2.1 Grails 应用框架 
Grails 是一套用于快速 Web 应用开发的开源框架,它基于 Groovy 编程语言,
并构建于 Spring、Hibernate 和其它标准 Java 框架之上[11],本系统正是基于 Grails
应用框架，本节将对该框架中的技术原理作相关介绍。 
现在的 Java 网页开发对于需求来说已经变得过于复杂。当今众多 Java 领域
的网页开发框架不仅使用复杂，而且并没有很好的遵循“不要重复自己”（DRY）
的 Java 基本原则。“不要重复自己”原则是避免开发重复的东西。而在 Grails 中
则主要体现在映射定义 URL 上（URLMappings.groovy）。各个 URL 在
URLMappings.groovy 中详细定义了之后应用在使用 Grails 预定义的 GSP 标签和
动态方法，这样开发者就可以集中编写 URL 到一个指定的地方而不用将 URL 编
码在各个地方了，只要提供在预定义时的 controller, action 和相关参数就能保证
URL 的正确性。 




而不用其他任何配置了。Grails 的应用框架不仅在 GSP 标签库如此表现，它的整
个目录结构都体现出约定优先于配置。在这方面 J2EE 的开发者可以通过使用
Grails 而摆脱非框架约定内的其他所有配置从而达到高效，快捷开发的目标。 
由于 Grails 目前支持运行在 java 虚拟机之中，所以 Grails 其实已经有一个非
常标准的有多年开发经验的成熟开发和运行环境[13]。而这种成熟和稳定都来源
于 java 虚拟机本身在最新版本的卓越表现。相比于 Rails 这一最直接的比较对象，
Grails 有着明显的运行环境和性能上的优势[14]。并且，Grails 基本可以直接使用
现有的 Java 可重用的组件这也让 Grails 优势明显。 















图 2.1 Grails 应用框架图 
 
2.2 Groovy 脚本语言 
Groovy 是 Java 平台上设计的面向对象编程语言。这门动态语言拥有类似 
Python、Ruby 和 Smalltalk 中的一些特性，可以作为 Java 平台的脚本语言使
用。Groovy 的语法与 Java 非常相似，以至于多数的  Java 代码也是正确的 
Groovy 代码。Groovy 代码动态的被编译器转换成 Java 字节码。由于其运行在 
JVM 上的特性，Groovy 可以使用其他 Java 语言编写的库[15]。Groovy 语法与
Java 语言的语法很相似，虽然 Groovy 的语法源于 Smalltalk 和 Ruby 这类语言
的理念，但是可以将它想象成 Java 语言的一种更加简单、表达能力更强的变体。
许多 Java 开发人员喜欢 Groovy 代码和 Java 代码的相似性。从学习的角度
看，如果知道如何编写 Java 代码，那就已经了解 Groovy 了。Groovy 和 Java 
语言的主要区别是：完成同样的任务所需的 Groovy 代码比 Java 代码更少 
其主要特性在于： 
1、Groovy 是一个基于 Java 虚拟机的敏捷动态语言。 
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3、为 Java 开发者提供了现代最流行的编程语言特性，而且学习成本很低。 
4、支持 DSL（Domain Specific Languages 领域定义语言）和其它简洁的语
法，让你的代码变得易于阅读和维护。 
5、Goovy 拥有处理原生类型，面向对象以及一个 Ant DSL，使得创建 Shell 
Scripts 变的非常简单。 
6、在开发 Web，GUI，数据库或控制台程序时 通过减少框架性代码 大大
提高了开发者的效率。 
7、支持单元测试和模拟（对象），可以简化测试。 
8、无缝集成 所有已经存在的 Java 对象和类库。 




2.3 XML 数据存储技术 
通常，我们在数据库中存储数据。不过，如果希望数据的可移植性更强，我
们可以把数据存储 XML 文件中。本系统中将请求传输过程中的中间数据使用
XML 技术存储，本节重点介绍 XML 数据存储技术。 
扩展标记语言 XML（eXtensible Markup Language）是面向 Internet 应用的一
门新的标记语言[16]。它出生于 1998 年 2 月，由 W3C 组织制定。XML 其本身其
实是 SGML 的一个子集，适合在网上发布是它最大的优点，并且，作为对 SGML
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